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RESUMO: É descrita evolução de um caso de câncer de ovário e suas tumorações 
remissivas múltiplas, enumerando durante 13 anos os diagnósticos diferenciados. 
Aos 45 a.i. paciente apresentava um quadro aumento em ovário direito detectado 
em Ultrassonografia (USG) abdominal, tendo como diagnostico  tumor “borderline” 
do ovário, realizando ooferectomia total direita. Oito anos após o ocorrido foram 
detectadas intrabdominalmente focos carcinomatosos múltiplos em todos os 
quadrantes, recebendo diagnóstico de linfoadenomegalia em região ilíaca 
esquerda, e mais tardiamente, positivo para metástases pélvicas e diafragmáticas. 
Enfatiza-se que o câncer de ovário representar um importante fator de morbi-
mortalidade entre as mulheres e seu rastreio por exames de imagem permanece 
imprescindível para auxiliar no reconhecimento precoce e tratamento com 
melhores prognósticos. 
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